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A d m i u i s t r a e i ó n p r o v i n c i a l 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
p r o v i n c i a de León .—Anuncios . 
Secc ión de Sementales de L e ó n . — 
Anuncio . 
u i m i n i s í r a c i ó n de Justicia 
hdjctos de Juzgados. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s 
de la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n a o . 
gfatura de O t a PoUisas 
de la provincia de Leda 
A N U N C I O S D E S U B A S T A 
Hasta las trece horas del d í a 30 de 
A b r i l de 1936, se a d m i t i r á n p ropos i -
ciones en el regis t ro de esta Jefatura 
y en el de las p r o v i n c i a s de O v i e d o , 
Santander, Fa lenc ia , V a l l a d o l i d , Za-
mora, Orense y L u g o , a horas h á b i -
les de o f i c ina , pa ra op ta r a l a subas-
ta de las obras de riego supe r f i c i a l 
con e m u l s i ó n a s f á l t i c a en los k i l ó -
metros 86,500 a l 88 de la carre tera 
de Rionegro a la de L e ó n a Caboa-
Nes, y de dob le r iego super f i c i a l c o n 
e m u l s i ó n a s f á l t i c a en los k i l ó m e t r o s 
^11,987 a l 314 de la carretera de la de 
Madr id a L a G o r u ñ a , c u y o presupues-
^ asciende en to t a l a 32.901,60 p e s é -
i s , d i s t r i bu idas para las ce r t i f i cac io -
nes en dos anua l idades , una que se 
R o ñ a r á en el a ñ o 1936, que i m p o r t a 
o-483,B0 pesetas, y o t ra que se abona-
ra en el a ñ o 1937, que asciende a 
^•418 pesetas, s iendo el p lazo de eje-
Ctlción de las obras de tres meses, a 
COíitar de su comienzo , s iendo la 
^aiiza p r o v i s i o n a l de 987,05 pesetas, 
subasta se v e r i f i c a r á en la Jefa-
de Obras P ú b l i c a s de esta p r o -
v i n c i a , si ta en l a ca l le de O r d o ñ o I I , 
n ú m e r o 27, el d í a 5 de M a y o 1936, a 
las once horas . 
E l p royec to , p l iego de cond ic iones 
y d isposic iones sobre l a f o r m a y con-
d ic iones de l a p r o p o s i c i ó n e s t a r á n de 
mani f ies to en esta Jefa tura en los 
d í a s y horas h á b i l e s de o f i c ina , de-
b i e n d o tenerse presente que es o b l i -
ga to r io el c u m p l i m i e n t o de lo orde-
nado en el Real decreto-ley de l a Pre-
s idencia de l Consejo de M i n i s t r o s 
n ú m . 744 de 6 de Marzo de 1929 (Ga-
ceta de l 7) y rec t i f i cado en l a d e l s i -
guien te d í a c o n fecha 7, c o n l a ac la-
r a c i ó n hecha p o r l a Real o r d e n de l a 
Pres idenc ia de l Consejo de M i n i s t r o s 
n ú m . 151 de 26 de M a r z o de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada p r o -
yecto, se p r e s e n t a r á n en pape l sel lado 
de cua t ro pesetas c i n c u e n t a c é n t i m o s 
o en pape l c o m ú n c o n p ó l i z a de i g u a l 
clase, bajo sobre ce r rado y l a c r a d o 
a c o m p a ñ a d o en sobre ab ie r to , a m -
bos c o n el n o m b r e de l a ob ra , de l 
cor respondien te resguardo ac red i t a -
t ivo de l d e p ó s i t o de l 3 p o r 100 de l 
i m p o r t e de l presupuesto de c o n t r a t a 
hecho a d i s p o s i c i ó n de l Sr. I ngen i e ro 
Jefe de Obras p ú b l i c a s de la p r o v i n -
cia , cons t i t uyendo ambos d o c u m e n -
tos u n todo ú n i c o ; no a d m i t i é n d o s e 
por cons iguiente p o r el o f i c i a l encar-
gado de r ec ib i r l a s , las que a l presen-
tarse n o consten de los dos refer idos 
documentos , y d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, las que a l a b r i r l a s en el acto 
de l a subasta no resul ten c o n t a l re-
qu i s i t o c u m p l i d o , l o cua l l l eva cons i -
go el que u n a vez entregada la p r o p o -
s i c i ó n a l o f i c i a l encargado de r e c i b i r -
la no se pueda ya a d m i t i r en n i n g ú n 
m o m e n t o el subsanar la de f i c i enc ia 
que en cuan to a su re in tegro tenga, 
d e s e c h á n d o s e i g u a l m e n t e toda p r o -
p o s i c i ó n en la que no figuren dec la-
rados los j o r n a l e s m í n i m o s a abona r 
a los obreros y d e m á s medios a u x i l i a -
res que se necesiten emplea r en las 
obras . 
L o s j o r n a l e s m í n i m o s refer idos , 
s e r á n los fijados y vigentes p o r l a 
D e l e g a c i ó n de l T r a b a j o . 
L e ó n , 6 de A b r i l de 1936.—El I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
N ú m . 184. -42,50 pts. 
o o 
Hasta las trece horas de l d í a 30 de 
A b r i l de 1936, se a d m i t i r á n p r o p o s i -
clones en el regis t ro de esta Jefa tura 
y en el de las p r o v i n c i a s de O v i e d o , 
Santander , Pa lenc ia , V a l l a d o l i d , Za -
m o r a , Orense y L u g o , a horas h á b i -
les de o f i c ina , pa ra op t a r a l a subasta 
de las obras de r e p a r a c i ó n de los 
k i l ó m e t r o s 69 y 73 de la carre tera de 
Rionegro a la de L e ó n a Caboal les , 
c u y o presupuesto asciende en t o t a l 
a 31.498,27 pesetas d i s t r i b u i d a s p a r a 
las cer t i f icac iones en dos a n u a l i d a -
des, u n a que se a b o n a r á en el a ñ o 
1936, que i m p o r t a 5.249,71 pesetas, y 
o t r a que se a b o n a r á en el a ñ o 1937, 
que asciende a 26.248,56 pesetas, s ien-
do el p lazo de e j e c u c i ó n de las obras 
de tres meses, a con t a r de su c o m i e n -
zo, s iendo la fianza p r o v i s i o n a l de 
944,95 pesetas. 
t u r a de Obras P ú b l i c a s de esta p r o -
v i n c i a , sita en la ca l le de O r d o ñ o 11, 
n ú m . 27, el d í a 5 de M a y o de 1936, 
a las once horas . 
E l p royec to , p l iego de c o n d i c i o -
nes y d ispos ic iones sobre l a f o r m a y 
cond ic iones de la p r o p o s i c i ó n , esta-
r á n de mani f ies to en esta Jefa tura 
en los d í a s y ho ras h á b i l e s de o f i c i -
na , deb iendo tenerse presente que es 
o b l i g a t o r i o el c u m p l i m i e n t o de lo o r -
d e n a d o en el Real decreto-ley de la 
Pres idenc ia del Consejo de M i n i s t r o s 
n ú m e r o 744 de 6 de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7) y rec t i f i cado en la del 
s iguiente d í a con fecha 7, con la 
a c l a r a c i ó n hecha p o r l a R e a l o r d e n de 
la Pres idencia del Consejo de M i n i s -
t ros n ú m e r o 151 de 20 de Marzo 
de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro- j 
yecto, se p r e s e n l a r á n en papel se~ | 
l i a d o de cua t ro pesetas c incuen ta i 
c é n t h n o s o en papel c o m ú n con p ó - | 
l i za de i gua l clase, bajo sobre ce-
r r a d o y lacrado a c o n l p a ñ a d o en 
sobre ab ie r to , ambos con el n o m b r e 
de la obra , del cor respondien te res-
gua rdo ac r ed i t a t i vo de l d e p ó s i t o del 
3 po r 100 del i m p o r t e del presupuetos 
de con t ra t a hecho a d i s p o s i c i ó n del 
Sr. Ingen ie ro Jefe de Obras p ú b l i c a s 
de la p r o v i n c i a , cons t i t uyendo a m -
bos documen tos u n todo ú n i c o , no 
a d m i t i é n d o s e p o r cons iguien te p o r 
el o f i c i a l encargado de r e c i b i r l a s , 
las que a l presentarse no consten 
de los dos refer idos documen tos , y 
d e s e c h á n d o s e desde luego, las que a l 
a b r i r l a s en el acto de la subasta no 
resul ten c o n t a l r equ i s i to c u m p l i d o , 
lo c u a l l l eva consigo el que una vez 
entregada la p r o p o s i c i ó n a l o f i c i a l 
encargado de r e c i b i r l a no se pueda 
ya a d m i t i r en n i n g ú n m o m e n t o el 
subsanar la def ic iencia que en c u a n l 
to a su re in tegro tenga, d e s e c h á n d o s e 
i gua lmen te toda p r o p o s i c i ó n e n la 
que no f i g u r e n declarados los j o r n a -
les m í n i m o s a abona r a los obreros 
y d e m á s medios aux i l i a re s que se | 
necesiten emplea r en las obras. | 
Los j o rna l e s m í n i m o s refer idos, I 
s e r á n los fijados y vigentes p o r la i 
D e l e g a c i ó n del T r a b a j o . 
L e ó n , 6 de A b r i l de 1936.—El Inge- i 
n i ero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
N ú m . 185.-39,00 pts. I 
P rov inc ia de Pontevedra 
Bande i ra , 3 sementares. 
P r o v i n c i a de Zamora . 
H e n a v é n t e , 3. sementales. 
V e n i a l b o , 2 í d e m . 
V i l l a l p a n d o , I í d e m . , 
Z a m o r a , 3 í d e m . 
P rov inc ia de Oviedo 
A l l e r , 4 sementales. , 
A v i l é s , 2 í d e m . 
C a m p o de Caso, 3 í d e m . 
Campomanes , 4 í d e m . 
Cangas de Narcea, 3 í d e m . 
G i j ó n , 3 í d e m . 
Inf ies to, 3 í d e m . 
Pola de L a v i a n a , 3 í d e m . 
Ponga, 2 í d e m . 
Q u i r ó s , 3 í d e m . 
Ribadesel la , 2 í d e m . 
V i l l a v i c i o s a , 3 í d e m . 
P rov inc i a de L e ó n 
Acebedo, 2 sementales. 
B o ñ a r , 2 í d e m . 
Cacabelos, 3 í d e m . 
Cea, 3 í d e m . 
Gradefes, 2 í d e m . 
L a B a ñ e z a , 3 í d e m . 
L e ó n , 5 í d e m . 
M a t a l l a n a de V a l m a d r i g a l , 2 í d e m . 
Oseja de Sajambre , 3 í d e m . 
Valderas , 3 í d e m . 
V a l e n c i a de D o n J u a n , 2 í d e m . 
V i l l a o r n a t e , u n í d e m . 
L e ó n , 3 de A b r i l de 1936.—El Jefe 
de S e c c i ó n , L . G o n z á l e z . 
l i i ísIraraÉ áe 
S e « de Sementales de León 
SE 11 V I C I O D E C R I A C A B A L L A R 
Relac ión de las paradas oficiales de 
Sementales Equinos para la temporada 
de 1936 
Provinc ia de C o r u ñ a 
Garba!lo, 3 sementales. 
Ordenes, 3 í d e m . 
Negre i ra , 2 í d e m . 
Provinc ia de JAKJO 
B e c e r r e á , 3 sementales. 
Chan tada , 3 í d e m . 
M e i r a , 4 í d e m . 
Prov inc ia de Orense 
Ginzo de L i m i a , 3 sementales. 
Juzgado m u n i c i p a l 
de Valverde de la Virgen 
D o n M a n u e l G u t i é r r e z G o n z á l e z , 
Juez m u n i c i p a l de V a l v e r d e de la 
V i r g e n . 
Hago saber: Que en el j u i c i o ver-
b a l c i v i l seguido en este Juzgado p o r 
el P r o c u r a d o r de L e ó n D , S e r a f í n 
L a r g o G ó m e z , a n o m b r e de D . Ve-
n a n c i o O b l a n c a G o n z á l e z , c o n t r a 
D.a M a r í a L ó p e z Cana l , sobre pago 
de pesetas, se d i c t ó seutencia c u y o 
encabezamiento }' par te d i spos i t iva 
cop iada a la le t ra , es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n Va lve rde de la 
V i r g e n a ocho de A b r i l de m i l no-
vecientos t r e in t a y seis, el Sr. D . M a -
nue l G u t i é r r e z G o n z á l e z , Juez m u n i -
c i p a l de este t é r m i n o , h a b i e n d o v is to 
este j u i c i o ve rba l c i v i l , p r o m o v i d o 
por el P r o c u r a d o r D. S e r a f í n L a r g o 
G ó m e z , vec ino de L e ó n , en repre 
s e n t a c i ó n de D . V e n a n c i o OblanCa 
G o n z á l e z , m a y o r de edad, indust r ia l 
y vec ino de V i l l a b a l l e r , con t ra doña 
M a r í a L ó p e z Canal , v i u d a , mayor de 
edad y vec ina de Monte jos , sobre re-
c l a m a c i ó n de c iento ochenta ^y ^ o 
pesetas c incuen ta c é n t i m o s , prQQe, 
denles de abono m i n e r a l que la ven-
d i ó el d e m a n d a n t e a l fiado. 
F a l l o : Que e s t imando d i c h a de-
m a n d a debo de condena r y condeno 
a la d e m a n d a d a D.a M a r í a 
Canal , a que pague a D . Venancio 
O b l a n c a G o n z á l e z , a s í que sea firme 
esta sentencia a las c ien to ochenta y 
dos pesetas c i n c u e n t a c é n t i m o s , que 
se r e c l a m a n , a s í c o m o la condeno al 
pago de las costas que se ocasionen 
hasta el efectivo pago. 
As í p o r esta m i sentencia, que se 
h a r á saber a las partes en la forma 
preceptuada p o r l a L e y de En ju ic i a -
m i e n t o c i v i l , s e g ú n so l ic i te la parte 
demandan te , p o r lo que respecta a 
la demandada , d e f i n i t i v a m e n t e juz-
gando, lo p r o n u n c i o , m a n d o y firmo. 
— M a n u e l G u t i é r r e z . — P u b r i c a d o . » 
F u é p u b l i c a d a c o n la m i s m a fecha. 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , para que 
s i rva de n o t i f i c a c i ó n a la demandada 
D.a M a r í a L ó p e z Cana l , declarada 
rebelde en el j u i c i o , se l i b r a el pre-
sente en V a l v e r d e de la V i r g e n a ocho 
de a b r i l de m i l novecientos t re inta y 
seis.—El Juez, M a n u e l G u t i é r r e z . — E l 
Secretario, H e l i o d o r o Pastrana. 
N ú m . 183.-14,75 ptas. 
E d i c t o - c é d u l a 
C o n f o r m e a lo a c o r d a d o en p rov i -
dencia de esta fecha, d ic tada en el 
s u m a r i o n ú m . 139 de 1935, sobre da-
ñ o s y lesiones p o r choque de auto-
m ó v i l e s , se c i ta en legal f o r m a a me-
d io de la presente a l les ionado Arca-
d i o A lva rez L ó p e z , sol tero, chófer , 
vec ino de Cacabelos, p a r t i d o de Pon-
ferrada, y cuyo ac tua l paradero se 
desconoce, para que den t ro del ter-
m i n o de q u i n t o d í a comparezca ante 
este Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Riba-
da via , con el objeto de ser reconoci-
do p o r el M é d i c o Forense de este 
p a r t i d o ; bajo a p e r c i b i m i e n t o que de 
no hacer lo , lo p a r a r á n los perjuicios 
a que en derecho haya lugar . 
R i b a d a v i a , 2 de A b r i l de ^SG.—E1 
Secretario, L u i s A m a d o r M u ñ o z . 
DE RITAS POBIICIS OE U MOVnDE IE1 
R E L A C I O N de los i n d u s f Ha les t l é c l a r a d o s f a l l idos , .{ae se p u b l i c a en c u m p l i m i e n t o de lo d ispuesto en la Ba-
se 44 y a r t í d u l o 158 de l v idente í j e g l a m e n t o de I n d u s t r i a l . 
A V i ; N T A M I E N T O 
Almanza 











Bercianos del C a m i n o 
B o ñ a r 






Idem . . . 
Cabreros d e l R i o . 




Cabil las Oteros . . . . 
El Burgo Ranero 
Idem. 
Folgoso 
Garrafe . . . . . . . . 
Ora j a l de C a m p o s . . . . 
La B a ñ e z a 
Idem . . . . 
Idem . 
Laguna Dalga 
La Pola C o r d ó n 
Idem 
Idem 






Idem. . . . 
U Robla 
La Vec i l l a 
Idem. 
j W i e z m o . 
La Puebla L i l l o . . . . . . 
Idem 
^ans i l l a M u í a s 
¡dem 
{¡ajares Oteros 





N O M B R E S 
F i d e n c i o P é r e z . 
Pedro M o y a n o 
A n t o n i o L ó p e z . . . . . . . 
D o m i n g o M a n s i l l a . . ; . . 
B e n j a m í n G i r ó n 
J u a n Calvo . . . . . . . . 
M a n u e l T r a b a d o . . . . . 
H i j o A n g e l Garc ia 
J u l i o de P r a d o 
E u g e n i o Va ldueza 
E l m i s m o 
H . de A n g e l Garc ia 
H e r m e n e g i l d o Castro. 
G u i l l e r m o V a l d é s 
A n g e l Mendoza . . . . 
V í c t o r R o m á n . . . 
M a r í a A l v a r e z 
G u i l l e r m o V a l d é s . . . . . 
J o s é F e r n á n d e z . 
F r a n c i s c o L e r a . 
Sac ramento M a r t í n e z . . 
Pab lo M i g u é l e z 
S e n é n P r i e to 
R a i m u n d o Gal lego 
Cruz Asen jo . . . . . . . . 
T o m á s A n t u n e z . . . . . 
Seg i smundo B l a n c o . . . . 
Pab lo P a r r a d o , 
C e s á r e o G o n z á l e z . . , 
H i p ó l i t o F i d a l g o . . . . . 
Nemesio B l a n c o . 
Pedro A l o n s o 
A n s e l m o Car re ra 
J o s é M o r a n Riego 
Gregor io Cas t ro . . . . . . . 
V icen te G a r c í a 
M a c a r i o C a b e z u d o . . . . . 
J o s é G o n z á l e z . . . . 
Pedro F e r n á n d e z . . , . 
J a c i n t o R o d r í g u e z . 
J u a n G. H u e r t a 
M a r í a S u á r e z 
Mercedes G o n z á l e z 
H e r m i n i o Escapa . . . . 
V í c t o r M a r t í n e z . . 
M a u r o Santos 
J o s é M a r í a Castro . . . . 
F ' rancisco L e r a 
Cayetano Diez 
D i o n i s i o M a r t í n e z 
A n g e l F e r n á n d e z . . . . 
M a n u e l a Costa 
D a n i e l A l v a r e z 
E f igen io L ó p e z . . . 
G u m e r s i n d o L o z a n o . . 
J o s é Sanz de F r u t o s . . . . 
J o s é G o n z á l e 
B e l a r m i n o Puente 
J o s é R i v a l 
J o s é G a r c í a 
H é c t o r P r i e to 
B e l a r m i n o Puente 
I N D U S T R I A 
E. Carnes . . . . . . 
Venta t e j i d o s . . . . . . , 
Ca fé 0,30 . . . 
L i b r o s u s a d o s . . . . . 
A b a c e r í a . . . . . . . . 
Z a p a t e r o . . . . . . 
V , Carnes . . 
F . de luz . . . . . . . . 
F e r r e t e r í a 
T e j i d o s . . . . . . . . . . 
Q u i n c a l l a . . . . . . . . . . 
F . de luz . . . . . . . . 
H e r r e r o 
F e r r e t e r í a . , . . . . . . 
V . T e j i d o s . . , . 
C e p i l l a d o r a 
Café 0,30 . . . . 
Ven ta p ó l v o r a . . . . . . 
C a r p i n t e r o . . . . . . . . . 
T . M a d e r a . . . . . . . . 
10. F u n c i o n e s . . . . . 
B a r b e r o . 
A b a c e r í a 
M é d i c o . . . . . . . . . . . 
Carre tero . . . . . . . 
Maderas . . , 
V i n o s M a y o r 
Cereales , . . . . 
Pescados. 
V . T o c i n o y e m b u t i d o s 
Panadero — 
Carnes frescas.. 
Sastre . . . 
Ba rbe ro 
Carbones . . . . . . . . 
A b a c e r í a . 
C. H u é s p e d e s 
Café 0,30 . . . 
F i g ó n . . 
V . Pescados 
m i i g i nCl . » , , , . , , . 
V F r u t a s . . , . . . 
» 
Sastre 
T a b e r n a . . . . . . . 
Maderas . . . . . 
S. Juzgado. . . . . , 
C. d í a s mercados . 
F . Manteca 
M é d i c o 
Sastre 
T . en cerdos. 
M é d i c o 
F o n d a 
Café 0,30 . . . 
C a l é 0,30. 
V . L i b r o s . 
Café 0.30. 
























































1.° a l 4 . ° . 
1.° y 2.° 
•« Í i •. 
ms-Wp • 
l.ü y 2.° 
» 
1.° a í 4.? 
isaám . . . . 
i i i . •. 
1.° a l 3.° 
I . 0 . . . 
2 ° 
1.° . 
• • • •• » 
1.° al 4.° 
1.° y 2.°: 
1.° al 4 .° 
• 4.° . 
1.° a l 3.° 
I.0 al 4 ,° 
1.° v 2.° 
1.° alú^.0. 
1.° ali 4 . ° . 
1.° a l 3.° 
i M <» , . í 
té 
l.D a l 3.° 
» . 
1.° al 4.° 
' » . .•' 
'v m ú . . 
1.° ai 3." 
. . „ . „ . . . 
1.° a l 4 .° 
1.° a l 3.° 
1." 
1. ° a l 4.° 
2. ° v 3.° 
I.0 
1.° y 2.° 
1.° a i 4.° 
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1.° y 2.° 
1.° a l 3.° 
I o 2.° 
IMPORTE: 
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• 49 92 
266 45 
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,N O . M B R . E S I N D U S T R I A , 
I d e m I - . • 
I dmxL-»^.—M^^I , ,»— 
I d e m [ j . 
I dem; ; , . '1 • • -"̂  
Id^pif-ií-k. [j • •' 
I d e m ^ i . i • • 
S a l i a g ú n j . . . 
I d ^ i i i i ^ I . • 
Id«pi í4> ..; 
Idepi»»; i . . • 
Id^mi.vi- , '1 • • i • • • 
Id^n¿ j f t> i 
I d ^ m ^ f - . I • . • 
Idep i í j^ . • • • J • 
I d e « i í ^ | . . - 1 I 
l d & n i ¿ \ I 
I d e m / ^ ! 
Idem. . , . ; 
Sabeco, M . . . 
I d e m 4 ^ ; . . . 
S a h a g ú n . . , 
I d e m . , . . . . . 
San E q i i l i a n o . . . . . . . 
I d e m , . I . . . 
San Justo de la Vega . 
í d e m . , i 
I d e m . , 
Sta. G o l o m b a S o n í o z a . 
Santa M a r í a de la I s l a . 
T r a b a d e l o 
V a l d e í u g u e r o s . . . . . . . 
V a l d e r a s . . . \\ . . 
I d e m . . , : . . . . . 
V a l e n c i a de D o n J u a n 
I d e m . . 
I d e m . . ; ;.! 
I d e m . i 
Idem.. . . . 
Vegacervera . . . 
Vega de Esp ina reda . . 
Vega d<P Va lca rce . 
V i l i a g a t ó n 
Idqrn . i i 
V i l l a o b i s p o de O t e r o . . 
V i l Jaque j ida 
V i l l a r e j o de O r b i g ó . . . 
I d e m . . ; , 
V i l í a z ^ n z o 
M a n u e l F e r n á n d e z . . . . 
B 'éni ló L ó p e z 
J o s é Fieriro . . . . . . . . 
.Maxcf iünp. D o ra d o . . . . 
D i o n i s i o ¡ M a r t í n e z 
J p ? é J í s t é v e z . . . 
L u c i t i i o G a r c í a 
C á n d i d o B a y ó n 
M f i m é s de la I g l e s i a . . 
y i c t o r i a n o G u t i é r r e z . . 
J u a n Gar i te ro . . , 
tolián Q u i j a d a . . . . . 
iF^anQisco A r i a s , . . 
Jesusa Estaca. . 
M a t i l d e G a r c í a , 
D a m i á n M i g u e l 
AJejandrO Rey . 
T o f i b í o G u i l e s . . . . 
F e r n a n d o V a l l e 
Pedro M o n e a d a 
L a u r e n t i n o Valdesogo 
Mateo G o n z á l e z , 
P a u l i n o G a m p o 
L e ó n Manso 
M a n u e l R e d o n d o . . . . . 
E u s t a q u i o B o m b í n , , . 
M a x i m i n o R o d r í g u e z , 
E l í s e o M i g u é l e z 
E l m i s m o 
R o m á n Z u n z u n e q u i . . 
F l o r e n t i n o F e r n á n d e z 
L e o p o l d o M o r e i r a . . . . 
Perfecto S u á r e z 
Anastas io A b a d , 
E m i l i a n o C a r p i n t e r o , . 
A l e j o del Cas t i l lo 
Fede r i co Cas t i l l o 
A n t o n i o G a r v í a P é r e z . 
Sant iago O s m a 
I s i d r o Q u i n t a n a 
N i c a n o r G o n z á l e z 
Ernesto R i v e r a 
Rafael Marcos Cuervo 
V i c t o r i a n o Alva rez , . , 
N i c o l á s G a r c í a 
T o r i b i o R o d r í g u e z 
I n o c e n c i o L ó p e z 
T i m o t e o G u t i é r r e z , . . . 
Eugen io M a r t í n e z 
A m a l i o Diez 
F . de j a b ó n . 
Comes l ib l c s . 
Ca fé 0,30 
A b a c e r í a , . . . . . . 
Carnes dt; m e r c a d o . 
Venta dt; f ru t a s . . . . 
Bo te ro 
T r a t a n t e g a n a d o , . . . 
Ven ta b ic ic le tas . . . 
Pescados 
A Ñ O Tjciinestoe I M P Q R X 
G a f é . 
Pescados. . . . 
E x p e n d e d u r í a huevos 
V e n t a de pescados. 
T e j i d o s , 
f i i i i tml 1 ^ 
T a b l a j e r o . 
Pescados . 
U l t r a m a r i n o s 
T a b e r n a . 
F a r m a c i a 
Patatas 
Comest ib les . 
E x p e n d e d u r í a huevos 
T a b l a j e r o . . . . . . . . . . 
Garro a m i l l a r a d o , 
H o r n o de t e j a . . . 
'i ¿'M\rnl)\. ». ,•. .*. 
Conf i t e ro 
C a r r e r o . . . . . . . . 
F á b r i c a de gaseosas . . 
Comest ib les 
C a f é 
M é d i c o 
C a r p i n t e r o y sierra . . . 
C a r p i n t e r o . . . . . . . . V. 
T i a tante ganado 
D r o g u e r í a 
Carnes 
F á b r i c a de luz . . . . 
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1.° al 4.° 
2 0 v 3.° 
1. ° al 3.° 
I.0 al 4 .° 
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íj | » 
1.° 
I.0 a l 3,° 
». 
a n s f i QÍÚ 
1, ° 
1.° y 2 .° 
1.° a l 3.° 
1. ° a l 4.° 
» 
3. ° y 4.° 
I.0 a l 4.° 
2. ° a l 4.° 
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3. ° y 4 . ° 
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Los A y u n t a m i e n t o s interesados p r o c e d e r á n a e l i m i n a r de las m a t r í c u l a s a los c o n t r i b u y e n t e s que figuran 
en la presente r e l a c i ó n , y p r o h i b i r á n , bajo su m á s estrecha r e sponsab i l i dad , el e j e rc ic io de la i n d u s t r i a a l i n -
d u s t r i a l , que h a b i e n d o s ido dec la rado f a l l i d o c o n t i n ú e e j e r c i é n d o l a y no solvente sus descubier tos con la 
H a c i e n d a , 
L e ó n , 28 de Febre ro de 1 9 3 6 , - E l A d m i n i s t r a d o r de Rentas p ú b l i c a s , M a n u e l Osset. 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
Sábado 11 de Abril de WM* EXTRAORDINARIO 
a ¿rimncia de León ^ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
Qiejin .ejemplar en el sitio de costum-
bre rdonde perraanecerá hasta, el reci-
bo.̂ iel número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de obn-n 
servar ios B O L E T I N E S colecrlonados 
ordenadamente, pafá sü encUádeíiía-
ción, que deberá verificarse cada aáb; 
S E P U B L I C A L O S 
L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y luz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la proyincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador' de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
Administrad 
Mierno mil fle Ja groiInMa lifi LeéB 
E L E C C I O N E S 
El E x c m o . Sr. M i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n me c o m u n i c a el s iguiente 
« D E C R E T O 
Kn c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 74 de la C o n s t i t u c i ó n 
y en los 4.J y 19 de la ley de 1.° de 
Julio de 1932, para la e l e c c i ó n de 
presidente de la R e p ú b l i c a , de acuer-
do con el Consejo de m i n i s t r o s , y a 
Propuesta de su presidente, vengo en 
decretar lo s iguiente: -
A r t í c u l o 1.° Se convoca a elec-
ciones generales de c o m p r o m i s a r i o s 
Para la e l e c c i ó n de presidente de l a 
^ p ú b l i c a , con s u j e c i ó n a l o e s t a t u í -
do en la ley de 1.° de J u l i o de 1932 y 
ei1 la vigente ley E l e c t o r a l . 
Ar t . 2.° Las operaciones electora-
les previstas en ambas leyes se v e r i -
ficarán en las fechas y c o n las c i r -
Cunstancias siguientes: 
a) E l p r ó x i m o d o m i n g o , 12 de 
' ^ r i l , p o d r á n los que asp i ren a ser 
^opuestos para c o m p r o m i s a r i o s p o r 
a v i g é s i m a par te de los electores de 
C l r c u n s c r i p c i ó n , f o r m u l a r su pe t i -
c i ó n ante la J u n t a p r o v i n c i a l del 
Censo e lec tora l s o l i c i t a n d o , m e d i a n -
te ins t anc ia , l a r e u n i ó n de las Mesas 
electorales para los efectos p reven i -
dos en el a r t í c u l o 7.° de la ley de 1.° 
de J u l i o de 1932. 
b) E l d o m i n g o , 19 del cor r i en te , 
en las c i r c u n s c r i p c i o n e s donde se 
h u b i e r e so l i c i t ado la propues ta en la 
f o r m a prev is ta en la regla an te r io r , 
se c o n s t i t u i r á n las Mesas electorales, 
s e g ú n d ispone el p á r r a f o segundo 
de l a r t í c u l o 7.° de la r epe t ida ley. 
c) E l m i s m o d í a 19 del co r r i en te 
se c o n s t i t u i r á n las Juntas m u n i c i p a -
les de l Censo e lec tora l en el s a l ó n de 
sesiones de los A y u n t a m i e n t o s res-
pect ivos para r e c i b i r las propuestas 
de cand ida tos a c o m p r o m i s a r i o s que 
hagan ve rba lmen te o por escri to los 
concejales de los A y u n t a m i e n t o s de 
l a c i r c u n s c r i p c i ó n e lec tora l , s e g ú n 
e s t á dispuesto en el a r t i c u l o 6.° de la 
m e n c i o n a d a ley de 1.° de J u l i o 
de 1932. 
d) E l jueves , 23 de A b r i l , se cons-
t i t u i r á l a J u n t a p r o v i n c i a l de l Censo 
para la p r o c l a m a c i ó n de cand ida tos 
a c o m p r o m i s a r i o s , propuestos en a l -
guna de las formas a d m i t i d a s en las 
reglas anteriores, o b s e r v á n d o s e los 
t r á m i t e s que r igen para la p r o c l a m a -
c i ó n de cand ida tos a d ipu t ados a 
Cortes, de c o n f o r m i d a d c o n el ar-
t í c u l o 8.° de la m i s m a ley. 
e) E l s á b a d o , 25 de A b r i l , se cons-
t i t u i r á n las Mesas electorales pa ra 
r e c i b i r de los cand ida tos la d o c u -
m e n t a c i ó n p r e v e n i d a en el p á r r a -
fo 5.° del a r t í c u l o 30 de la ley Elec-
t o r a l de 8 de Agosto de 1907. 
f) L a e l e c c i ó n de c o m p r o m i s a r i o s 
se c e l e b r a r á el d o m i n g o , 26 de A b r i l , 
s u j e t á n d o s e en el p r o c e d i m i e n t o elec-
t o r a l a los preceptos que r i g e n la 
e l e c c i ó n de d i p u t a d o s a Cortes. Se 
e l i g i r á n tantos c o m p r o m i s a r i o s c o m o 
d i p u t a d o s a Cortes c o r r e s p o n d a n a 
cada c i r c u n s c r i p c i ó n y e l e lector po -
d r á vo t a r tantos c o m p r o m i s a r i o s 
c o m o cand ida tos a d i p u t a d o s a Cor-
tes se h a y a n vo t ado en las ú l t i m a s 
elecciones celebradas. 
g) E l e sc ru t in io general de la 
e l e c c i ó n de c o m p r o m i s a r i o s se cele-
b r a r á el jueves, 30 de A b r i l , deb ien -
do quedar t e r m i n a d o en cuaren ta y 
ocho horas, bajo la m u l t a de 500 a 
¡5.000 pesetas, que i m p o n d r á a cada 
m i e m b r o de l a J u n t a p r o v i n c i a l el 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s C o n s t i t u c i o -
nales, y r e m i t i e n d o a este T r i b u n a l 
los d o c u m e n t o s que en las e lecc io-
nes de d ipu t ados a Cortes se r e m i t e n 
a l Congreso de los D i p u t a d o s o a la 
J u n t a Cen t r a l de l Censo; t o d o e l lo 
2 
c o n f o r m e a lo dispuesto en el a r t í c u -
l o 13 de la t a n repet ida ley de 1.° de 
J u l i o de 1932. 
h) L o s cand ida tos p r o c l a m a d o s 
c o m p r o m i s a r i o s electos p o r las J u n -
tas p rov inc i a l e s de l Censo h a r á n l l e -
gar las cer t i f icac iones que h a y a n re-
c i b i d o de l pres idente de d i c h a J u n t a 
a l T r i b u n a l de G a r a n t í a s C o n s t i t u -
cionales , hasta el d í a 3 de M a y o i n -
c lus ive , p u d i e n d o entregar las perso-
n a l m e n t e en el T r i b u n a l o r e m i t i r l a s 
p o r correo ce r t i f i cado . 
i ) E n las c i r c u n s c r i p c i o n e s donde 
n o se h u b i e r e o b t e n i d o el q u o r u m 
s e ñ a l a d o en la ley e lec tora l , se repe-
t i r á la e l e c c i ó n el d o m i n g o 3 de Ma-
yo . E l e sc ru t in io de esta segunda 
e l e c c i ó n se c e l e b r a r á el d í a 5 de l 
m i s m o mes. L o s c o m p r o m i s a r i o s 
que resul ten elegidos en la segunda 
vue l t a r e m i t i r á n a l T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s , antes de l d í a 8, las cer t i f ica-
ciones que les exp ida la J u n t a p r o -
v i n c i a l de l Censo. 
j ) D u r a n t e los d í a s 4, 5, 6, 7 y 8 
de M a y o , el T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
Cons t i tuc iona les e x a m i n a r á las cer-
t i f icaciones , escritos y jus t i f i can tes 
r ec ib idos de las Mesas electorales. 
Juntas p r o v i n c i a l e s de l Censo y can-
dida tos , dec l a r ando quienes deben 
ser ten idos c o m o c o m p r o m i s a r i o s 
p o r cada c i r c u n s c r i p c i ó n y por q u é 
n ú m e r o de sufragios, y e x p i d i e n d o 
a cada interesado la c e r t i f i c a c i ó n co-
r respondien te , que s e r v i r á de cre-
d e n c i a l a los c o m p r o m i s a r i o s para 
presentar la , bajo r ec ibo , a l p re s iden-
te de las Cortes o a q u i e n ejerza sus 
funciones , hasta dos horas antes de 
la r e u n i ó n p rev ia de la A s a m b l e a 
e lec tora l a que se ref ie ren las reglas 
siguientes: 
k) E l d í a 9 de M a y o , a las siete 
de la tarde, se c e l e b r a r á l a r e u n i ó n 
p rev ia de la Asamblea e lec tora l de 
presidente de la R e p ú b l i c a , en el l o -
ca l que, con la deb ida a n t e l a c i ó n se-
ñ a l a r á el G o b i e r n o . 
I) E l d í a 10 de M a y o , a la h o r a 
que s e ñ a l e en su r e u n i ó n p rev ia la 
A s a m b l e a e lec tora l de Pres idente de 
la R e p ú b l i c a , se c o n s t i t u i r á d i c h a 
Asamblea , c o n las f o rma l idades pre-
vistas en el a r t í c u l o 16 de la Ley , 
p r o c e d i é n d o s e a l a e l e c c i ó n de Pre-
sidente p o r los t r á m i t e s que en d i c h o 
precepto se fijan. 
A r t . 3.° C o n f o r m e a l o dispuesto 
en la L e y de 1.° de J u l i o de 1932, 
pueden elegir y ser elegidos c o m p r o -
mi sa r io s los e s p a ñ o l e s de u n o y o t ro 
sexo, mayores de v e i n t i t r é s a ñ o s , que 
se h a l l e n en el p l eno goce de sus 
derechos c iv i l e s y p o l í t i c o s y sean 
vec inos de u n M u n i c i p i o . 
N o pueden ser elegidos c o m p r o m i -
sarios los d i p u t a d o s a Cortes, las c la-
ses e i n d i v i d u o s de t ropa a l se rv ic io 
de los E j é r c i t o s de mar , t i e r r a o a i re , 
los que per tenezcan a o t ros Cuerpos 
o in s t i t uc iones a rmados depend ien -
tes de l Estado, R e g i ó n , P r o v i n c i a o 
M u n i c i p i o , s iempre que e s t é n sujetos 
a d i s c i p l i n a m i l i t a r ; los acogidos en 
es tablec imientos b e n é f i c o s ; los que 
p o r sentencia f i r m e h a y a n s ido c o n -
denados a penasque ,d i r ec t ao acceso 
r i amen te , p r o d u z c a n la p r i v a c i ó n del 
derecho de l sufragio mien t ras düre 
la condena , y los deudores a fondos 
p ú b l i c o s c o m o responsables directos 
o subs id ia r ios . 
A r t . 4.° Para la e l e c c i ó n de coin-
p r o m i s a r i o s convocada p o r este de-
creto r e g i r á n el Censo, las listas, las 
c i r cunsc r ipc iones , las secciones, las 
Mesas y l a s Jun tas p r o v i n c i a l e s y mu-
n ic ipa les electorales que deban regir 
o f u n c i o n a r pa ra l a e l e c c i ó n de di-
pu tados Cortes. 
A r t . 5.° Los p r o c l a m a d o s candi-
datos a c o m p r o m i s a r i o s p o d r á n usar 
de los decrechos de i n t e r v e n c i ó n en 
las Secciones o Mesas que previene 
el a r t í c u l o 9.° d é la L e y . 
A r t í c u l o 6.° E n t odo l o no pre-
vis to en la ley de 1.° de J u l i o de 1932 
y en el presente Decre to es aplicablfe 
la l e g i s l a c i ó n e lec tora l c o m ú n , que 
d a n d o facul tada la Pres idencia del 
Consejo de M i n i s t r o s p a r a resolver 
las dudas que p u e d a n suscitarse en 
la e j e c u c i ó n de este Decre to . 
D a d o en M a d r i d , a nueve de A b r i l 
de m i l novecientos t r e i n t a y s e i s -
Diego M a r t í n e z B a r r i o . — E l presi-
dente de Consejo de M i n i s t r o s , Ma-
n u e l A z a ñ a D í a z . » 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 11 de A b r i l de 1936. 
E l Gobernador, 
E m i l i o F r a n c é s Ort iz de Elguea 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
